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el Concilio Vaticano 11. Las numerosas páginas dedicadas a las vicisitu-
des del gran pueblo en la Península Ibérica, patentizan una información 
muy desigual. Mientras que la reconstrucción del período medieval es, en 
líneas generales, exacta y objetiva, la de la trayectoria israelí en la España 
moderna se atiene en algunos extremos a clisés ya superados por la cien-
cia histórica, como, por ejemplo, las exageradas dimensiones dadas por el 
autor al impacto causado en la economía castellano-aragonesa y, más tar-
de, imperial por la expulsión de los judíos decretada por los Reyes Cató-
licos. No han sido consultados libros fundamentales como los de Julio 
Caro Baraja y Domínguez Ortíz. - J. M. C. 
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Obras de conjunto 
72414 UBIETO, ANTONIO; REGLÁ, JUAN; JOVER, JOSÉ MARíA; SECO SERRANO, 
CARLOS: Introducción a la Historia de España. - Editorial Teide. -
Barcelona, 61969. - XV + 1.062 p. con Hs. (22 X 16). 550 ptas. 
Sexta edición de un manual que en breve tiempo se ha convertido en obra 
clásica entre las de su género. Ha sido notablemente ampliado y revisado 
a fondo, lo cual lo ha enriquecido progresivamente -desde la primera y 
segunda edición (IHE n.oa 50372 y 61131) - con importantes aportaciones, 
tanto en su contenido como en su estructura. La presente edición ofrece, 
en relación con la anterior, un considerable desarrollo de los capítulos 
correspodientes al apartado Edad Contemporánea. Los cuadros cronoló-
gicos y el índice toponomástico han sido, asimismo, adecuadamente am-
pliados; y se han introducido nuevas ilustraciones. A pesar de las suce-
sivas ampliaciones, la parte dedicada a la Edad Antigua )' Media continúa, 
por su brevedad (p. 1-263), en desequilibrio con el resto de la obra. - A. G. 
72415 REGLA, JOAN: Introducció a la historia de la COro;111 tJ"Aragó (DeIs 
orígens a la Nova Planta). - Editorial Moll (Bi~)li()teca Raixa, nú-
mero 75). - Palma de Mallorca, 1969. - 188 p. ,IR x 11). 
Síntesis de vulgarización, ágil e informada, desde los orí:~enes de la Co-
rona de Aragón (siglo XII) hasta su desaparición de derecho, c'.m la im-
plantación del régimen de Nueva Planta por la Casa de Borbón (si¡¡lo xVIn). 
Estructurada en cuatro partes y un epílogo, presenta con agudeza y claridad 
los rasgos que estima fundamentales, aprovechando ampliamente los re-
sultados de los trabajos de investigación debidos al propio autor. De espe-
cial interés, por las novedades que ofrece para el lector no especÜ\lista, ia 
tercera parte dedicada a los siglos XVI y XVII. Orientación bibliográfica al 
final. - M. R. 
72416 REGLÁ, JUAN: La Corona de Aragón en el tránsito de la Edad Media 
a la Moderna. - «Cuadernos de Historia. Anexos de la revista His-
pania» (Madrid), núm. 1 (1967), 203-220. 
Sugestivo ensayo de conjunto sobre la crisis de la Corona de Aragón, 
desde 1350 a la expulsión de los moriscos: movimiento de la Unión (Ca-
taluña se impone a Valencia y Aragón); Compromiso de Caspe (triunfo de 
Arag6n y Valencia sobre Cataluña); guerra civil catalana del siglo xv 
(hegemonía de Valencia); y recuperación catalana, con declive valenciano, 
desde finales del siglo XVI a la expulsión de los moriscos. Excesivas sim-
plificaciones, esquematismos y afirmaciones tajantes, que creemos nece-
sitan matizarse y documentarse. - M. Gl. @ 
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72417 ARANA, JOSÉ-DOMINGO: Centralismo político y regionalismo. - Grá-
ficas Ellacuria. - Bilbao, 1966. - 18 p. (23,5 x 16,5). 
Ensayo. Contiene: a) origen y proceso del particularismo político vasco 
desde la primera guerra carlista hasta la guerra civil de 1936-1939; b) una 
réplica al artículo "La redención de las provincias» de J. Ortega y Gasset 
(1927) y c) una carta del autor al director de "ABC» (1966), apoyando la 
devolución del concierto económico a Vizcaya y GuipÚzcoa. Sin notas. -
J. Mr. 
72418 VELARDE y FUENTES, JUAN: El problema del talante económico del 
español. Un intento de revisión partiendo del papel económico de 
la baja nobleza. - «Hidalguía» (Madrid) XVII, núm. 95 (1969). 
481-512. 
Llega a la conclusión, en contra de la opinión de Fernández Carvajal, de 
que el talante económico español no forma parte de nuestra infraestruc-
tura, sino de nuestra superestructura: ha sido creado por la economía 
-poco desarrollada- del país, y no es creador de la misma. En oposición 
a Juan Reglá afirma que «la carrera hacia la hidalguía» no se basa en la 
vanidad sino en el ansia de una mejora económica. Demuestra con cifras, 
procedentes del Catastro de Ensenada correspondiente a Santander, que 
de 800 hidalgos 610 tienen profesión señalada y 190 profesión desconocida 
o sin profesión. Incluye bibliografía y un apéndice con los datos de los 
800 hidalgos. - A. de F. 
72419 FÁBREGAS, XAVIER: Catalans terres enlla. - Prbleg de FRANCESC CAN-
DEL. - Editorial Bruguera (Col. Biblioteca Catalunya, núm. 3). -
Barcelona, 1967. - 290 p. (23 x 17). 
Interesante relato de la polifacética actividad viajera (aventurera, cientí-
fica, comercial, exploratoria, misionera y política) que muchos catalanes 
han llevado a cabo en diversas partes del mundo, desde los siglos medie-
vales hasta nuestros días. - J. B. R. 
72420 ASENSIO, EUGENIO: La peculiaridad literaria de los conversos. -
"Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), núm. 4 (1967 [1969]), 
327-351. 
Importante ensayo que critica y matiza los métodos y :"\'!sultados de Amé-
rico Castro y sus seguidores, sobre la pureza de sangre y el peso de los 
conversos en la cultura española. El autor no ve en los conversos, ni en 
los judíos españoles, una unidad social y cultural. Analiza los casos del 
autor del «Lazarillo» y de Juan de Mena, como supuestos conversos. Como 
«divertimiento literario» aplica el método de Castro a Quevedo (cristiano 
viejo probado) y demuestra que «tiene que ser converso». - M. Gl. @ 
72421 The Abraham Weiss Jubilee Volume. - Ph. Feldheim. - New York, 
1964. - 182 p. (en inglés) + 642 p. (en hebreo). 
Rec. G. Vajda. «Revue des ~tudes Juives-Historia Judaica» (Paris), CXXVI, 
nÚm. 2-3 (1967), 330-332. Relación y breve comentario de los artículos, algu-
nos referentes a España: S. Albeck: «Dinno D'malchuso Dinno» in the 
Jewish Communities of Medieval Spain, p. 109-125 de la parte en hebreo; 
Z. Szajkowsky: The Marranos and Sephardim of France, p. 106-127 de la 
parte inglesa; J. Rosenthal: The Second Epistle of Abner of Burgos, p. 483-
510 de la parte hebrea. - D. R. 
Metodología y actividades historiográficas 
72422 PASTOR DE TOGNERI, REYNA: Una contribución de aerofotointerpre-
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tación al estudio de los pueblos abandonados. Masegoso: aldea de 
la tierra soriana. «Cuadernos de Historia ele España» (Buenos 
Aires), XLI-XLII (1965), 325-335, 1 foto aérea con trasparente su-
perpuesto. 
Estudio de la aldea de Masegoso (prov. Soria) y de sus características so-
cioeconómicas (siglos XII al XVIII) a través de la escasa documentación 
del archivo de la iglesia de Pozalmuro y de una cuidadosa interpretación 
de la fotografía aérea de la zona. útil para comprobar las posibilidades 
de la aplicación de esta técnica de prospección arqueológica -que la au-
tora demuestra conocer muy bien- a los numerosos despoblados. de 
España. Cf IHE n.O 64206. - M. R. 
72423 MARTíNEZ MONTAVEZ, PEDRO: Coloquio sobre relaciones hispano-tune-
cinas. - «Boletín de la Asociación Española de Orientalistas» (Ma-
drid), V (1969), 214-215. 
Presentación del Coloquio de historia de las relaciones hispano-tunecinas, 
ceIebrado en Hammamet (Túnez) del 21 al 24 de marzo de 1969. Lista de 
profesores presentes (siete tunecinos y nueve españoles) y títulos de sus 
comunicaciones, las cuales serán publicadas. - M. E. 
72424 BENITO RUANO, ELOY: El primer Simposio sobre Historia de la Ad-
ministración. - «Anuario de Estudios Medievales» (Bárcelona), nú-
mero 4 (1967 [1969]), 725-726. 
Breve crónica de este simposio (Alcalá de Henares, noviembre 1967), dedi-
cado a las fuentes, bibliografía y problemas de la historia administrativa 
española. - M. GI. 
72425 GUAL, MIGUEL: El VIII Congreso de Historia de la Corona de Ara-
gón. - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), núm. 4 (1967 
[1969]), 721-723. 
Crónica de este congreso (Valencia, octubre 1967), dedicado al estudio de 
la Corona de Aragón en los siglos XIV Y XVI. Resumen crítico de las prin-
cipales ponencias. - M. R. 
72426 GORCHS DOT, JosÉ; SOL VALLÉS, JOAQUINA: La investigación científica 
en Barcelona. - «MisceIlanea Barcinonensia» (Barcelona), VII, nú-
mero 19 (1968),69-109. 
Extracto de la conferencia pronunciada por el arquitecto Adolfo Florensa 
Ferrer, el 12 de diciembre de 1967 sobre: Puig y Cadafalch, arquitecto, his-
toriador del arte y arqueólogo; reseñas de libros y revistas aparecidas en 
Barcelona en el año 1968; reseña de las tesis de licenciatura leídas· en 
Barcelona en este mismo año, dos de tema histórico: Maragall ante la 
crisis de España, de Jorge Jordana Casanella, e Iniciación a la pintura de 
Federico Beltrán, de M.a Victoria Salom Vida!. - T. M. S. 
Fuentes 
72427 MIQUEL ROSELL (t), FRANCISCO: Inventario general de manuscritos 
de la Biblioteca Universitaria de Barcelona. IV: 1501 a 2030. - Pró· 
logo de JosÉ SERRANO CALnER6. - Direcciones Generales de Enseñan-
za Universitaria y de Archivos y Bibliotecas. - Madrid [imp. en Va-
lencia], 1969. - 548 p. + 3 láms. (25 X 17,5). 
Cf. IHE nO'. 30643, 32337 Y 47642 en donde se reseñan Jos volúmenes anterio-
res. Fallecido mosén Miquel (t 1965),. Josefina Mateu Ibars completó 
las fichas del inventario (nÚIDs. 1998-2030), Siguiendo lá pauta del 
2 - IHE - XV (1969) 
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autor. Concluye, con este volumen, el inventario y los manuscritos siguen 
teniendo, en general, las características ya señaladas en IHE n.O 47642. De 
especial interés para los medievalistas los números 1525-1535. Seguirá un 
quinto volumen de índices que facilitará a los investigadores el manejo y 
aprovechamiento de este variado y útil inventario, que señala la existencia 
de unos fondos manuscritos de gran interés para la historia religiosa (teo-
logía y filosofía, liturgia, moral) y literaria de Cataluña desde el siglo XIV 
al XIX, pero también para la política e historia de la c~encia. - M. R. • 
72428 ClRAC ESTOPIÑÁN, SEBASTIÁN: Registros de los documentos del Santo 
Oficio de Cuenca y Sigüenza. Tomo I. Registro general de los Pro-
cesos de Delitos y de los Expedientes de Limpieza. - Archivo Dio-
cesano de Cuenca. - Cuenca-Barcelona, 1965. - 423 p. (24 X 17). 
Orígenes del archivo del Santo Oficio conquense, Procesos de delitos (643 
legajos), expedientes de Limpieza (33 legajos), judaizantes y judíos, y con-
sideraciones finales acerca del Santo Oficio español. Anexos: Conclusiones 
sobre los procesos de hechicería, páginas del Martirologio de Cuenca 
(1931-1939) y organización actual de los archivos de esta ciudad. - J. Mr. 
72429 [VARGAS-MACHUCA, ANTONIO DE] MARQU~S DE SIETE IGLESIAS: La colec-
ción de don Luis de Salazar y Castro. - «Hidalguía» (Madrid), XVII, 
núm. 95 (1969), 557-562. 
Da a conocer el contenido de esta importante colección documental con-
servada en la Real Academia de la Historia y de la que ya han aparecido 
40 volúmenes con un total de más de 65.000 fichas de documentos. - A. de F. 
72430 MATEU y LLOPIS, FELIPE: Establiments de la vila de El Boixar. -
«Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura» (Castellón), XLV, 
núm. 1 (1969), 34-77. (Continuará). 
Edición íntegra de los Establiments de El Boixar (Castellón) conservados 
en la Biblioteca Central de la Diputación de Barcelona, precedida de un 
estudio sobre los mismos y de las relaciones del lugar de El Boixar, con los 
abades de Benifa<;a, sus señores. Quizá la copia sea de los siglos XVI-XVII 
aunque ya el abad dom Bernardo Llorens aprobó unos Establiments, en 
1449. - M. Gu. «: 
Archivos, bibliotecas, museos 
72431 [CADENAS y VICE¡""f, VICENTE DE]: Los registros parroquiales. - «Hi-
dalguía» (Madrid), XVII, núm. 92 (1969), 7-12. 
Editorial dedicado a denunciar el abandono en que se encuentran la ma-
yoría de los archivos parroquiales españoles por lo que respecta a los 
libros antiguos que, según el autor, deberían centralizarse todos en archi-
vos diocesanos. Transcribe los principales cánones referentes a archivos 
parroquiales. - A. de F. 
72432 P~REZ y LLA M AZARES, JULIO: Archivo de San Isidoro. - «Hidalguía» 
(Madrid), XVII, núm. 95 (1969), 449464. 
Historia resumida de dicho archivo íntimamente ligado a la Real Cole-
giata de su nombre con expresión de sus más importantes fondos. En él se 
conserva el «Fuero Juzgo» e innumerables códices del siglo X y posteriores. 
Termina con un índice de dichos códices agrupados por orden de materias. 
- A. de F. 
72433 MENDIZÁBAL, FRANCISCO: El Archivo de la Real Chancíllería de Valla-
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dolido Página eterna de la hidalguía española. - «Hidalguía» (Ma-
drid), XVII, núm. 95 (1969), 513-516. 
Breve resumen de los orígenes de este archivo, creado por Enrique 11, 
consolidado por los Reyes Católicos y Felipe 11, señala el tipo de fondos 
que contiene, referido únicamente a pleitos civiles, criminales, de hidal-
guía y de Vizcaya. - A. de F. 
72434 ANDRÉS O. S. A., GREGORIO DE: Catálogo de las colecciones de dibujos 
de la Real Biblioteca de El Escorial. - «Archivo Español de Arte» 
(Madrid), XLI, núm. 161 (1968), sin paginar. 
Relación de las diecinueve series que constituyen la colección: de anti-
güedades de Roma, del taller de Ghirlandajo; de monumentos antiguos, 
anónimos; de personajes de la Antigüedad y del Renacimiento; de armas 
y máquinas de guerra; de monumentos antiguos, por Francisco de Holan-
da (s. XVI); de animales, a la acuarela; de animales, por Idoneus; de la 
columna trajana, por J. Muciano (?); de la vida de Jesús, por M. Barroso 
(?); del Antiguo Testamento y vida de Jesús, por M. Barroso y otros; bas-
tantes utilizados en el taller de bordados del monasterio; de elementos 
arquitectónicos, por Eugenio de la Cruz; de retratos de hombres ilustres; 
estudios de figuras y de cabezas, por Jerónimo de la Torre (?). Indices: 
de libros de dibujos según los inventarios' antiguos, de temas y de artistas. 
-S.A. 
72435 GANTNER, JOSEPH: Los manuscritos y dibujos últimamente descu-
biertos de Leonardo da Vinci. - «Universitas» (Stuttgart) VI, núm. 3 
(1968),227-246. 
Noticias sobre el reciente descubrimiento de una pintura mural en Milán, 
de Leonardo Da Vinci; y del reencuentro en la Biblioteca Nacional de Ma-
drid de dos cuadernos manuscritos del mismo artista. Informa sobre las 
vicisitudes que pasó la obra de Leonardo a su muerte, dispersa por dis-
tintas bibliotecas. La parte de Madrid parece que fue traída a España por 
Pompeyo Leoni. Su importancia radica en que gracias a ellos se pueden 
conocer datos esenciales de la vida y obra de Da Vinci, alguna de 'cuyas 
facetas se podrán conocer por la publicación que prepara la Biblioteca 
Nacional conjuntamente con la Universidad de Massachusets. - C. M. G. 
72436 RODIÚGUEZ DUEsTE, JUAN: El Museo Canario, breve reseña histórica 
y descriptiva. - Ediciones del Museo. - Las Palmas de Gran Cana-
ria. 1967. - 110 p. con figs. (24 X 15,5). 
Historia y guía de esta prestigiosa institución privada fundada por Gre-
gario Chil y Naranjo (1814-1904) en 1879: archivo de la Inquisición, heme-
roteca, geología, arqueología y antropología guanches, biblioteca, etc. -
E. R. 
72437 MEZQUIRIZ DE CATALÁN, MARiA ÁNGELES: Museo de Navarra, guía. -
Diputación Foral de Navarra, Institución Príncipe de Viana. - Pam-
plona, 1968. - 95 p., 48 láms. S. n. (21,5 x 15). 
Tercera edición de esta guía que presenta una explicación de los materiales 
guardados en dicha institución (prehistoria, antigüedades romanas, arte 
románico, pinturas murales, pinacoteca, artes menores, etc.). - E. R. 
72438 FIGUERAS, PAU: Estatuittas egipcias de personas (Catálogo del Museo 
del Oriente Bíblico de Montserrat, 1). - «Boletín de la Asociación 
Española de Orientalistas» (Madrid), V (1969), 155-173, 5 figs. 
Primer catálogo sistemático de objetos orientales del Museo del Monasterio 
de Montserrat. Breve historia de su fundación, descripción de los objetos 
y transcripción de los textos egipcios. - M. E. 
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Bipliología, bibliografía, biobibliografla 
72439 VALLEJO, JOSÉ: Papeletas de bibliografía hispano-latina clásica. -
Manuales y anejos de «Emerita» XXIII. Instituto «Antonio de Ne-
brija». C. S. l. C. - Madrid, 1967. - XIII, 75 p. (24 X 17). 
Recopilación bibliográfica que se propone completar la Bibliografía his-
pano-latina clásica (I-X, Madrid, 1950-1953) y la Biblioteca de traductores 
españoles (I-IV, Madrid, 1952-1953) de Menéndez Pelayo para el estudio de 
las Humanidades hispánicas. Se toma el año 1946 como terminus ante quemo 
Incluye manuscritos, ediciones, traducciones y estudios. - J. B. R. 
72440 GAON, MosÉ DAVID: A Bibliography of the Judeo-Spanish Press. -
Hebrew University, Ben-Zvi Institute, bibliographical series. - Je-
rusalem 1965. - 143 p. 
Rec. G. Nahon. «Revue des ~tudes Juives-Historia Judaica» (Paris), CXXVI, 
núm. 2-3 (1967), 335-337. Amplia noticia del contenido de esta obra biblio-
gráfica. - D. R. 
72441 PÉREz-BuSTAMANTE, C.: En el centenario de don Rafael Altamira. -
«Revista de Indias» (Madrid), XXVII, núm. 107-108, (1967), 191-198. 
Evocación de la personalidad del citado historiador. Referencia a la suge-
rencia que hizo a Menéndez y Pelayo (1890) acerca de la conveniencia de 
crear unas instituciones análogas a los actuales colegios mayores univer-
sitarios. Recopilación de noticias que muestran la proyección americanista 
de Altamira. - E. Rz. 
72442 VERNET, JUAN: César E. Dubler. 1915-20 julio 1966. - «Anuario de 
Estudios Medievales» (Barcelona), núm 4 (1967 [1969]), 593-595, 1 
lám. 
Biobibliografía de este orientalista suizo, nacido en Barcelona y especia-
lista en el estudio del Islam español. - M. Gl. 
72443 GARCfA PAVÓN, FRANCISCO: Vltima semblanza de Melchor Fernández 
Almagro. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid), núm. 198 
(1966), 461-468. 
Recuerdos personales de la amistad del autor del artículo con el historia-
dor Fernández Almagro. - F. D. 
72444 BENITO RUANO, ELOY: El Dr. Derek W. Lomax. - «Anuario de Es-
tudios Medievales» (Barcelona), núm. 4 (1967 [1969]), 565-568, 1 lám. 
Biobibliografía de este joven hispanista inglés -colaborador de IHE-, 
especializado en los estudios de las Ordenes Militares españolas (Santiago 
y Calatrava), de temas literario-historiográficos (fecha de la muerte de 
don Juan Manuel, atribución a Juan de Burgos de la Crónica latina de los 
reyes de Castilla, etc.), y de otros temas de historia eclesiástica hispana 
medieval. - M. R. 
72445 AINAUD, J OAN: Duran i Sanpere als vuitanta anys. - «Serra d'On. 
(Barcelona-Montserrat), IX, núm. 7 (1967), 21-25, 7 fotografías. 
Biografía del historiador y archivero catalán Agustín Durán Sanpere (Cer-
vera, 1887). - M. Cl. 
72446 SOLDEVILA, FERRAN: L'arxiver i ¡'historiador. - «Serra d'On) (Bar-
celona), VII, núm. 12 (1965), 77-80, 1 fotografía. 
Biobibliografía del historiador Martínez Ferrando (1891-1965), que fue di-
rector del Archiyo de la Corona de Aragón (Barcelona). -M. Cl. 
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72447 FUSTER, JOAN: Martínez Ferrando, escriptor. - «Serra d'Or» (Bar· 
celona), VII, núm. 12 (1965), 81-82. 
Análisis de su obra literaria; considera que siendo muy buena, quedó in-
completa a causa de haberla abandonado en 1936 para dedicarse a la inves-
tigación histórica. - M. Cl. 
72448 GUAL, MIGUEL: Federico Melis, Doctor «honoris causa» por la Uni-
versidad de Lovaina. - «Anuario de Estudios Medievales» (Rarce-
lona), núm. 4 (1967 [1969]), 731-732. 
Biobibliografía de este catedrático de la Universidad de Florencia, especia~ 
lista en historia económica. Destaca sus trabajos sobre el puerto de Má-
laga y la lana de Menorca, en la Edad Media. - M. R. 
72449 DEFOURNE\UX, M.: Nécrologie Ramón Menéndez Pidal (1869-1968). 
«Revue Historique» (París), CCXLI, núm. 1 (1969), 285-286. 
Breve pero sustancial semblanza de Menéndez Pidal y de su decisiva con-
tribuciÓn a la renovación de la historia y la filología en España, a través 
de más de 500 trabajos. Destaca su método, en que une la metodología fi-
lológico-literaria a la histórica; su castellanismo, centro de la perspec~iva 
histórica del maestro fallecido; su horizonte histórico, que superó los lími-
tes de su patria; y su espíritu abierto al mundo contemporáneo. - M. Gl. 
72450. MA LUCENA, RAFAEL: Menéndez Pida l. - «Lectura» (México), CLXXVI, 
núm. 3 (1968), 83. 
Necrología. Notas sobre la obra del citado historiador. Pone. de relieve su 
gran preocupación por la Edad Media española. - M. C. F. 
72451 GRASES, PEDRO: Evocación de don Ramón Me/léndez ·Pidal. - «Re-
vista Nacional de Cultura» (Caracas), núm. 186 (1969), 10 p. (Sepa-
rata). 
Conmemoración necrológica. Ofrece una visión panorámica de la obra 
científica de Ramón Menéndez Pidal (1869-1968), destacando los aspectos 
relacionados cori la cultura hispanoamericana. Bibliografía. - J. B. A. 
72452 TORRE, MANUEL: Reqlliem por el Patriarca de las Letras. - .<Lectu-
ra» (México), CLXXVI, núm. 3 (1968), 80-82. 
Necrología. Pone de relieve la labor realizada por Ramón Menéndez Pidal 
en favor de la tradición literaria española. - M. C. F. 
72453 TRUEBA, ALFONSO: Pérdida de un hombre valioso. - «Lectura» (Mé-
xico), CLXXVI, núm. 3 (1968), 76-79. 
Necrología. Pone de relieve la gran personalidad de Ramón Menéndez Pidal. 
Comenta el prólogo al Tomo 1 de su Historia de España, publicado con el 
título Los tres españ.oles en la Historia, en el que el autor describe los ras-
gos característicos del español: sobriedad, desinterés, apatía, humanismo, 
misionismo, idealidad, individualidad, benevolencia y otros. - M. C. F. 
72454 CARRANCA y RIVAS, RAÚL: La ciencia de don Ramón. - «La Gaceta» 
(México), núm. 10 (1968), 8-10. 
Comenta la obra literaria de Ramón Menéndez Pidal -La España del Cid 
preferentemente, y la leyenda de los infantes de Lara- como conjunción 
de la historia y la poesía. - B. T. 
72455 G6MEZ Hoyos, RAFAEL: Menéndez Pidal. Su personalidad literaria y 
hlfmana. - «Boletín de la Academia Colombüma» (Bogotá), XIX, 
numo 78 (1969), 300-313. 
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Necrología. Destaca su labor en el campo de la filología y de la historia, 
así como el impulso de juventud de su obra. - T. G. 
72456 MART1NEZ, FERNANDO ANTONIO: Ramón Menéndez Pidal y Rufino José 
Cuervo. Correspondencia Epistolar. - «Thesaurus» (Bogotá), XXIII, 
núm. 3 (1968),417-479. 
Publicación de 28 cartas -17 de Cuervo y 11 de Menéndez Pidal-, las del 
primero procedentes del Archivo Cuervo y las del segundo de las copias 
conservadas en la Biblioteca Nacional de Bogotá; se extienden entre 1897 y 
1909, y 26 de ellas son inéditas. Un estudio preliminar da cuenta de aquellas 
cartas a las que se alude en esta correspondencia, pero que se han per-
dido, y destaca la índole, casi totalmente, filológica de su contenido. Como 
apéndice se publica una carta de Menéndez Pidal a fray Pedro Fabo sobre 
la consideración que Cuervo merecía al filólogo español. Dos cartas de 
éste se reproducen en facsímil. Bibliografía. - A. H. 
72457 Carta de don Ramón Menéndez Pidal a don Rutina José Cuervo. -
«Boletín de la Academia Colombiana» (Bogotá), XIX, núm. 77 (1969), 
185-187. 
Transcripción de dicha carta del 9 de marzo de 1901. Se refiere a temas lin-
güísticos de El castellano en América de Cuervo en polémica con Juan Va-
lera. Bibliografía. Procedencia particular. - B. T. 
72458 ROMANO, DAVID; y VERNET, JUAN: José M.o Millás Vallicrosa. - «Anua-
rio de Estudios Medievales» (Barcelona), núm. 4 (1967 U969J ),,537-
563. 1 lámina. 
Biobibliografía de este catedrático jubilado de la Universidad de Barce-
lona (n. en Santa Coloma de Farnés [prov. Gerona], 1897), especialista en 
estudios de historia y literatura hebraica e islámica y en historia de la 
ciencia medieval, trazada por dos discípulos suyos. Los trabajos de Millás 
sobre historia de la ciencia han representado una auténtica renovación 
del conocimiento que se tenía de la historia cultural de la Edad Media, 
española y universal. Lista completa de obras (32 libros), artículos (112 
entradas), traducciones (8) y reseñas (158). - M. R. 
72459 VINCKE, JOHANNES: Wilhelm Neuss wm Gedachtnis. - «Spanische 
Forschungen der Géirresgesellschaft. 1 Reihe: Gesammelte Aufsatze 
zur Kulturgeschichte Spaniens» (Münster), XXIII (1967), 381-387. 
Breve nota biobibliográfica del notable investigador alemán Wilhelm Neuss 
(1880-1965), especializado en el estudio de la miniatura hispana, con referen-
cia a sus numerosos amigos españoles. - M. R. 
72460 Bibliografía del P. Llagari Picanyal. - «Modilianum» (Moyá), IX, 
núm. 2 (1968),237-246. 
Bibliografía de dicho historiador (t1968), de la orden escolapia, de las 
poblaciones de Sabadell y de Moyá, agrupada por materias. - J. C. 
72461 DOTOR, ÁNGEL: Una gran provincia española y su cronista ejemplar. 
- «Boletín de la Asociación Española de Amigos de los Castillos» 
(Madrid), XIII, núm. 54 (1966), 405-408. 
Comentario sobre la personalidad y obra de Sáinz de Robles. - C. B. 
72462 VI LAR, PIERRE: Ferrim Soldevila, historiador. - «Serra d'OT» (Bar-
celona), VIII, núm. 1 (1966), SS-56, 1 fotografía. 
Glosa la personalidad de dicho historiador catalán a través de sus obras 
Historia de Catalunya (IHE n.O 50685) y Historia de España (IHE n.O 34089). 
- M. Cl. 
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72463 GUAL, MIGUEL: Joaquín Vallvé, Profesor Agregado de Lengua y Li-
teratura Arabes. - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), 
núm. 4 (1967 [1969]), 734-735. 
Biobibliografía de dicho profesor de la Universidad de Barcelona, en quien 
se reúnen las especialidades de medievalista.y arabista. - A. G. 
Ciencias auxiliares 
Epigrafia 
72464 MILLÁS VALUCROSA, JosÉ M.a: De epigrafía hebraico-catalana. - "Se-
farad» (Madrid-Barcelona), XXVII, núm. 1 (1967), 34-38, 1 lám. 
Descripción y traducción de una lápida truncada (siglo XIII o XIV) hallada 
en unas obras de la calle deIs Arcs, procedente del cementerio hebreo de 
Montjuic y noticia de una nota manuscrita, de principios del siglo XIX, 
que transcribe una inscripción que se conservaba en "la cocina vieja del 
palacio obispal de Barcelona». - M. Gu. 
Genealogía y heráldíca 
72465 LAFARGA LOZANO, ADOLFO: Hidalguías y genealogías de las Encarta-
ciones de Vizcaya. Razón de las fundaciones del Cabildo eclesiástico 
de Orduña. - Prólogo de CARLOS GONZÁLEZ ECHEGARAY. - Talleres 
Gráficos Arte, S. A. - Bilbao, 1967. - 255 p. (24 x 16,5). 
Comprende este volumen, como su doble título indica, un catálogo elabo-
rado sobre los fondos del Archivo de Protocolos de Valmaseda (conserva-
dos en el Archivo Histórico Provincial de Bilbao), fruto del minucioso tra-
bajo en equipo que, bajo la dirección de M.a Jesús Urquijo, abarcó en 
principio unos 50000 pleitos, 7000 escrituras y varios centenares de expe-
dientes genealógicos; fondos que se refieren a las Encartaciones, valles de 
Ayala y Orduña; y, en apéndice, la Razón de las fundaciones del Cabildo 
eclesidstico de las parroquias unidas de la ciudad de Orduña (1580-1733). 
Se añaden tres índices: de apellidos; geográfico; de las Fundaciones del 
Cabildo eclesiástico de Orduña. Abre el catálogo una breve Introducción 
histórica, a la que precede un prólogo -presentando al autor y su obra-
de Carlos González Echegaray. Cierra el volumen una amplia bibliografía. 
- C. S. S. 
72466 ATlENZA [y NAVAJAS], BARÓN DE COBOS DE BELCHlTE, CONDE DEL VADO 
GLORIOSO, JULIO DE: Linajes de la villa de Motrico. - «Hidalguía» 
(Madrid), XVII (1969), núm. 92, 65-80; núm. 93, 161-172. 
Cf. IHE n.O 69586. Termina la relación de los linajes de dicha villa con la 
descripción de sus armas. - A. de F. 
72467 QUINTANO y RIPOLLÉS, ALFONSO: Estudio histórico sobre algunas fa-
milias españolas. Un linaje burgalés: la casa de Quintano y sus 
enlazadas. - Prólogo de ALFONSO DE FIGUEROA y MELGAR, marqués 
de Gauna. - 1016 p., ils. y árboles genealógicos. 
Rec. V[icente] de C[adenas y VicentJ. «Hidalguía» (Madrid), XVII, núm. 92 
(1969), 6. Constituye el tomo IV de la colección «Estudio histórico de algu-
nas familias españolas» del marqués de Gauna. Es un trabajo minucioso 
sobre los enlaces de los Quintano con las más ilustres familias castellanas: 
Alonso de Huidobro, Salazar, Castillo, Vergara, Soto, Vallejo, Silva, Fi-
gueroa, Mendoza, Bonifaz, Velasco, Va1cárcel, Vargas, etc. - A. de F. 
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72468 DELGADO y ORELLANA, JOSÉ ANTONIO: La casa de Domecq d'Usquain. 
Ensayo genealógico-nobiliario. - Sevilla, 1966. - 168 p., árboles ge-
nealógicos, ilustraciones, escudos y láminas. 
Rec. V[icente] de CEadenas y Vicentl. «Hidalguía» (Madrid), XV, núm. 80 
(1967), 4. Historia de esta familia de origen bearnés hasta su estableci-
miento en España, donde se divide en cinco ramas que son estudiadas 
con meticulosa precisión de datos hasta su época actual. - A. de F. 
72469 CADENAS y VICENT, VICENTE DE: Repertorio de blasones de la Comu-
nidad Hispánica. Letra A. - Instituto Salazar y Castro del C.S.I.e. 
- Madrid, 1969. - 238 p. (25,5 X 18). 600 ptas. en suscripción. 
Cf. IHE n.O 69569. último volumen de este repertorio heráldico publicado 
en orden alfabético invertido. Al final del tomo se incluye una bibliografía 
de las principales fuentes impresas empleadas para la formación del cedu-
lario heráldico del archivo de armas del autor. - A. de F. 
72470 ERENCHUN, JUAN DE: Heráldica guipuzcoana: La villa de Segura. -
«Hidalguía» (Madrid), XVII, núm. 95 (1969), 441-448. 
Ofrece un breve resumen histórico de dicha villa y un índice alfabético de 
los linajes nobles de la misma indicando la procedencia y principales per-
sonajes de cada uno, así como una descripción de sus armas. - A. de F. 
Lingüística, toponimia, onomástica 
72471 Glossarium mediae latinitatis Cataloniae. Voces latinas y romances 
documentados en fuentes catalanas del año 800 al 1100. - Fase. V: 
clausa-confrater. - Compilado y redactado por M. BASSOLS DE CLl-
MENT, J. BASTARDAS PARERA, T. GRACIA SAHUQUILLO, M. ARNAN CAS-
TELLS. - Universidad de Barcelona. Escuela de Filología de Barce-
lona del C.S.I.C. - Barcelona, 1969. - Cols. 514-625, más 1 hoja suelo 
ta doblada (28,5 x 22,S). 
Cf. IHE nO'. 51784 y 58546. Continúa este importante glosario, con las carac-
terísticas ya señaladas. A destacar, en esta entrega, los estudios de las 
voces codrus, coemeterium, collis y collum, comitatus, comitor, commen-
dare, complantare y complantatio, comtoria, concha, condamina y condicio, 
entre otras. - M. R. • 
Geografía 
72472 MENÉNDEZ AMOR, JOSEFA; FLORSCHUTZ, F.: Estudio palinológico de 
la turbera de Daimiel (Ciudad Real). - En «La Préhistoire, pro-
bU~mes et tendances» (IHE n.O 72552), 291-293, 1 fig., y 1 lám. 
Primera turbera estudiada en La Mancha, fechada por el método del C 14 
en el período subboreal (3190 ± 70 años): bajo un clima cálido -óptimo 
climático del período de la littorina-, paisaje con robles y pinos, aparte 
de algunos pólenes de vegetales que atestiguan una actividad agrícola. -
E. R. 
Folklore 
72473 CABA, PEDRO: Algunos rasgos del hombre extremeño. (Continuación). 
- «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXII, núm. 3 (1966), 
403-426 (Continuará). 
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Continúa con características similares (cf. IHE n.O 64355) el trazado de un 
«retnito esencial» del hombre extremeño. Completa él cap. III con los 
apartados: Labradores, aventureros y capitanes; El trabajo en el hombre 
extremeño; Paisaje y paisanaje; Los compadres extremeiíos. - R. V. 
72474 CABA, PEDRO: Algunos rasgos del hombre extremeño. (Continuación). 
- «Revista de Estudios Extremeños» (Badajoz), XXIII, núm. 1 
(1967), 23-104. 
Cf. IHE n.O 72473. Presenta los diversos apartados del capítulo IV: Tem-
peramento, carácter y arquetipo; Vitalidad, sencillez, gravedad, modestia; 
Humildad del extremeño; Ingenuidad y franqueza, discusión, lealtad y li-
sonja; Representación genérica del hombre extremeño; Realismo y sen-
sualismo lírico en el hombre extremeño. E inicia el cap. V con los apar-
tados: El varón extremeño; Masculinidad y señorío; Pudor viril y ternura 
ante la mujer; Ternura ante el hijo; El padre y el hijo extremeños; LO. 
ternura ante la madre; Don Juan y Otelo en Extremadura; Valiente y dis-
putador; Celos (adjunta un interesante aunque breve análisis de El Celoso 
Extremeño) .. - R. V. 
72475 MEDINA GONzÁLEZ, M.: El arte flamenco como expreSlOn de una na-
turaleza viva en Andalucía. - «Omeya» (Córdoba), núm. 2 (1967 
[1968]), 2 p. s. n., 3 fotografías. 
Tras una breve introducción sobre la imposibilidad de señalar una úniCa 
fuente andaluza del «cante jondo», y sobre el carácter individual de los 
diversos estilos, destaca la participación de Ricardo Malina, poeta y fla-
mencólogo (cf. IHE nO B • 49548 y 62706) en la instauración de los Concursos 
Nacionales de Arte Flamenco en Córdoba (el 1 en 1956, el V en 1968) y 
alude a su labor de colector por la provincia de Córdoba. - R. V. 
72476 AMADES, JOAN: Las danzas de moros y cristianos. - Institución de 
Estudios Ibéricos y Etnología Valenciana (Etnología Valenciana, 4). 
Instituto «Alfonso el Magnánimo». DiputaCión Provincial de Valencia 
y Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia. - Valencia, 1966. 
- 124 p. (24 X 16,5). 
Evocación de los diferentes tipos de esta danza (hecha con palos, espadas, 
pólvora) y transcripción de algunos textos que se recitaban en castellano 
en el Reino de Valencia. Area geográfica de estas danzas de moros y cris-
tianos. Bibliografía. - J. Mr. 
72477 OCAÑA TORREJÓN, JUAN: Las bodas de antaño ell el valle de los Pe-
droches. - "Omeya» (Córdoba), núm. 2 (1967 [1968]), 3 p.s.n., 2 fo-
tografías. 
Completa relación de los rituales de ronda, esponsales y matrimonio en el 
Valle de los Pedroches (Sierra de Córdoba) según material recogido por 
vía oral y completado con material documental y bibliográfico. Aparato crí-
tico. Indicaciones bibliográficas incompletas. - R. V. . 
72478 NIETO CUMPLIDO, MANUEL: Fiestas, alegría y música en la Sierra de 
Córdoba. - "Omeya» (Córdoba), núm. 2 (1967 [1968]), 1 p.s.n., 1 fig. 
Noticias observadas directamente y completadas con datos de los archivos 
parroquiales, sobre tres fiestas características de tres localidades corres-
pondientes a diversas áreas de la Sierra de Córdoba: la Bachimachia, dan-
za de espadas de la Hermandad de San Benito de Obejo, que acompaña en 
marzo y julio los festejos dedicados al patrón de la localidad, la fiesta de 
Nuestra Señora de Luna de Pozo Blanco, y la feria de Peñarroya que se 
celebra del 7 al 10 de octubre bajo la advocación de la Virgen del Pilar 
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(patrona del pueblo desde el siglo XVI) y que tiene un marcado carácter 
ganadero. - R. V. 
72479 GARCfA PRIETO, MANUEL: Recuerdos de la feria de Nuestra Señora 
de la Salud. - «Omeya» (Córdoba), núm. 2 (1967 [1968]), 3 p.s.n., 
2 fotografías. 
Noticias observadas directamente o extraídas de los cronistas locales sobre 
los orígenes religiosolegenarios (1965), las diversas fechas y lugares de 
celebración hasta el presente, de dicha feria de Córdoba, la «Feria Señora 
de Andalucía», y de 'su fusión con la feria de ganado debido a celebrarse 
la feria de la Salud en el momento crucial del año agrícola y ganadero. -
R. V. 
Historia política, economia y sociedad, Instituciones 
72480 Histoire des relations tuniso-espagnoles. - Maison Tunisienne de 
l'Edition (Publication du Secrétariat d'Etat aux Affaires Culturelles 
et a l'information). - Túnez, 1968. - 80 p. (15,5 x 21). 
Folleto que recoge algunos aspectos de las relaciones entre España y lo 
que constituye actualmente la República Tunecina, a través de sus historias 
respectivas. Incompleto. Sin la menor referencia a las fuentes de donde 
están tomados, literal o en resumen, todos los capítulos del folleto. Su-
mario de una historia común. - M. E. 
72481 DEL TORO, ANTONIO: Los Principados de Asturias, Gerona y Viana 
en la vida política española. - «Historia y Vida» (Barcelona-Ma-
drid), n, riúm. 12 (1969), 5-9, 7 Iáms. 
Breve artículo cuyo contenido alcanza bastante más de lo que el título 
reza. El autor, sin profundizar en su" estudio, trata de explicar no sólo el 
origen de los principados españoles, sino también el de los ingleses y 
franceses, ya que influyeron en la creación de los principados de nuestro 
país. - T. M. S. 
72482 VICENS VIVES, JAIME: An Economic History of Spain. - En colabora-
ción con JORGE NADAL OLLER. - Translated by FRANCES M. L6PEZ-Mo-
RILLAS. - Princeton University Press. - Princeton, 1969. - 825 p. 
(24 x 16). 
Traducción inglesa de la tercera edición castellana de la obra reseñada 
en IHE n.O 30802, sin ninguna alteración del texto ni del aparato gráfico. 
Versión cuidada y muy fiel al original. - C. M. S. 
72483 BOISSONNADE, P.: Les études relatives a l'histoire économique de 
l'Espagne et leurs résultats. - Burt Franklin. - New York, 1963. -
156 p. (23 X 15). 
Reproducción de una obra publicada por primera vez en 1913. - J. L. Sh. 
72484 COLMEIRO, MANUEL: Historia de la economía política en España. -
Nota preliminar y bibliografía por GONZALO ANES ÁLVAREZ. - Tau-
rus ediciones (Biblioteca política Taurus, núm. 8). Madrid, 1965. -
2 volúmenes: 1186 p. (21 X 14). 
Reedición de esta importante y clásica obra de historia económica, publi-
cada en 1863. El prologuista hace notar como el interés por este tipo de 
estudios, por encima de la historia militar y política tradicionales, surgió 
con los ilustrados (Jovellanos, Forner, las Sociedades de Amigos del País), 
y si los historiadores del principio del siglo XIX (Martínez Marina) criti-
caban los hechos a la luz de la moral burguesa, luego, adentrado el siglo, 
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y rotas las estructuras del antiguo régimen, será ya posible un estudio 
objetivo del pasado. Ésta será la obra de Colmeiro, que reúne y resume 
disposiciones legales, deliberaciones de Cortes y textos de economistas, 
obedeciendo no obstante a un plan preconcebido, que confiere aún a esta 
historia anotada, verdadera utilidad. Bibliografía especificada de los libros 
de historia económica, aparecidos con posterioridad a la obra de Col-
meiro. - J. Mr. 
72485 VICENS VIVES, J.: Coyuntura económica y reformismo burgués. -
Nota preliminar de J. FONTANA LÁZARO. - Ediciones Ariel (<<Ariel 
quincenal», 8). - Barcelona, 1968. - 215 p. (18 x 11). 
Se reeditan cinco artículos (reseñados en IHE n"S. 10658, 25823, 34673, 
34972 Y 46630), con una breve presentación de los mismos. - C. M. S. 
72486' MIL'SKAJA, L. T.: K voprosu o charaktere zemlevladenija v Asturii 
IX-XX vv, (po dokumentam episkpstva Ov'edo). [Sobre el problema 
del carácter de la propiedad en Asturias, siglos IX-XX. (Según docu-
mentos del obispado de Oviedo)l. - «Srednie veka». Sbornik. Vy-
pusk 30. 
Ref. "Voprosy Istorii" (Moskva), núm. 5 (1968), 187. 
72487 NOGUERA DE GUZMÁN, RAIMUNDO: La compañía mercantil de Barce-
lona durante los siglos xv y XVI Y las «commal1das» del siglo XIV. -
Junta de Decanos de los Colegios Notariales de España; - Valen-
cia, 1967. - 58 p. (24 X 17,5). 
Edición de nueve documentos inéditos del Archivo de Protocolos de Bar-
celona (transcritos por Marina Mitjá) y problemática sobre las sociedades 
comerciales barcelonesas de los Siglos XIV, XV Y XVI. A destacar los docu-
mentos de 1336, 1336-1337 (a nuestro parecer la única «commenda»), 1454 
Y 1525 (éste sociedad para el comercio catalán con América). - M. Gl. 
72488 LóPEZ YEPES, JosÉ: Contribución a la historia de los Montes de Pie-
dad en España. Notas sobre el origen y la evolución histórica de 
los Pósitos. - «Ahorro. Revista de la Confederación Española de 
Cajas de Ahorros» (Madrid), núm. 52 (1969), 21-29. 
Esboza la historia de los Pósitos en España, desde sus orígenes -que 
rastrea en las alhóndigas de AI-Andalus- hasta el siglo XIX; en su evolu-
ción señala dos etapas, en la segunda (siglos XVII-XIX) los considera ver-
daderos Montes de Piedad de crédito agrario. Basado en bibliografía. -
A. G. 
72489 LE6N TELLO, PILAR: Los judíos de Palencia. - Presentación de GUI-
LLERMO HERRERO MARTINEZ DE AZCOITIA. - Separata del núm. 25 de 
Publicaciones de la Institución «Tello Téllez de Meneses». - [Pa-
lencia, 1967]. - IV + 168 p., 4 láms. (24 x 17). 
Historia de los judíos de la ciudad y provincia de Palencia, con notirias 
desde 1097 a 1492, y datos sobre los edificios de las juderías después de 
la expulsión. Regesta de 293 documentos (años 1127-1564), 24 de ellos trans-
critos por entero (Archivo Histórico Nacional, Simancas, varios de Palen-
cia y Paredes de Nava). Indices onomástico y de topónimos. - D. R. 
72490 MILLÁS VALLICROSA, JosÉ M.O: Esbozo histórico sobre los judíos en 
Barcelona. - «Miscellanea Barcinonensia» (Barcelona), V, núm. XII 
(1966),13-20, 4 láms. 
Estudio del emplazamiento del Call -cerca del Palacio episcopal-, y de 
la protección real otorgada a los judíos, así como de las sinagogas, escue-
las y fundaciones pías y su situación, con una mención especial a la lápida 
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de la calle Marlet, al cementerio de Montjuic y a la destrucción del Call 
después de 1391. - M. Gu. 
72491 JIMÉNEZ DE GREGORIO, FERNANDO: La población en la zona surocci,-
dental de los Montes de Toledo. - «Estudios Geográficos» (Madrid), 
núm. 94 (1964), 51-88; núm. 98 (1965), 85-125; núm. 104 (1966), 451-494. 
Documentado estudio sobre las condiciones históricas de .la' pob lación d~ 
los lugares de los Montes de Toledo comprendidos en la actual ¡yrovincül de 
Ciudad Real. Enmarcado por una breve definición de sus elementos físicos, 
el trabajo se apoya en las Relaciones topográficas de Felipe II, en las res-
puestas del Catastro de Ensenada y en los diccionarios geográficos del 
siglo XIX. Una selecta bibliografía completa un conocimIento ilustrado por 
el contacto directo del autor con los territorios descritos. - C. M. S. 
72492 [CADENAS y VICENT, VICENTE DE]: Formalización y reconocimiento de 
las circunstancias meritorias originarias de nobleza. - «Hidalguía» 
(Madrid), XVII, núm. 94 (1969), 295-300. 
Tesis que defiende que sin la nobleza personal no puede existir la de 
sangre,' que la nobleza no es una aristocracia sino un estamento respon-
sable y que los ennoblecimientos no eran s610 atributo de· la Corona. 
A. de F. 
72493 CADENAS y VICENT, VICENTE DE: La hidalguía en la vanguardia de la 
democracia. - «Hidalguía» (Madrid), XVII, núm. 95 (1969), 517-528. 
Afirma que la nobleza fue creada como premio y estímulo y ejemplo para 
el pueblo y que ya desde el siglo XIV tuvo en cuenta muchos puntos que hoy 
se consideran victorias sociales. Transcribe textos sobre ennoblecimientos 
por el ejercicio de industrias, comercio y profesiones. - A. de F. 
72494 TABOADA y ROCA, CONDE DE BORRAJEIROS, MANUEL: E/llamado principio 
de «propincuidad» y los escasos supuestos en que actúa en las suce-
siones nobiliarias. - «Hidalguía» (Madrid), XVII, núm. 94 (1969), 
301-328. 
Interesante estudio sobre dicho principio que ha pretendido basarse sobre 
la Ley II del Título XV de la Partida Segunda y que en opinión del autor 
dicha norma no se promulgó en manera alguna para regular la sucesión 
de las mercedes nobiliarias, ni jamás debió aplicarse a ellas. - A. de F. 
72495 PLANTADA y AZNAR, MARQUÉS DE VALDELOMAR, JORGE: El concejo cata-
lán. - «Hidalguía» (Madrid), XVII, núm. 95 (1969), 563-576. 
Extracto de un trabajo de próxima aparición en el que el autor quiere 
demostrar que los vecinos de la baronía de Montbui que ejercieron cargo 
de «batlle», «jurat», «clavari», «prohom del consel!» y «procurador síndic» 
en la citada baronía, fueron todos «Ciudadanos Honrados de Barcelona» 
por el privilegio de «carreratge». - A. de F. 
72496 TOLIVAR FAES, JosÉ: Hospitales 'de leprosos en Asturias durante las 
edades media y moderna. - «Cuadernos de Historia de la Medicina 
Española» (Salamanca), V (1966), 129-180, 4 láms. 
Resumen sin notas, pero con bibliografía e índice de documentos, del libro 
de Tolivar de igual título que el del presente artículo, publicado por el 
Instituto de Estudios Asturianos (Oviedo, 1966). Basándose en documen-
tación de archivos locales expone, por orden alfabético, la historia de 
treinta leproserías asturianas, la mayoría de ellas con capacidad para 
unos seis enfermos cada una. En unas conclusiones muy interesantes, 
resume todos los datos recogidos. entre los siglos IX y XVIII, acerca de esta 
enfermedad, modo de vida de los enfermos, administración de las lepro-
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serías, etc. Estima en 150 la población leprosa de Asturias durante este 
período. - J./ S. 
72497 GARCfA DE VALDEAVELLANO, LUIS: Curso de Historia de las Instituciones 
españolas. De los orígenes al final de la Edad Media. - Ediciones 
de la Revista de Occidente. - Madrid, 1968. - 764 p. (20 X 15). 
Exposición magistral, profunda y sintética a la par, del desarrollo institu-
cional hispánico desde la época pre-romana, hasta el reinado de los Reyes 
Católicos, en sus diversos niveles, social, económico, político y adminis-
trativo. El autor, condensa en sus páginas el fruto maduro y decantado de 
las investigaciones y estudios de la escuela de Hinojosa, principalmente de 
su maestro Sánchez Albornoz, y las suyas propias, sin prescindir de otras 
aportaciones valiosas recientes. La obra se distingue por su claridad y 
perfecta sistematización, así como por el acabado tratamiento dado a la 
multiplicidad de aspectos presentados, con una atención fundamental a 
las instituciones de la España cristiana de la Reconquista -centro nuclear 
del libro- complementada por la más sumaria de las de los anteriores 
períodos y de la España musulmana. Obra destinada a constituir por 
mucho tiempo un manual clásico de historia institucional española en sus 
períodos antiguo y medieval, y que hará sentir más la carencia de otra 
análoga para los tiempos modernos. Amplio y selecto repertorio biblio-
gráfico y heurístico y minuciosos índices de materias y nombres propios. -
LRR . • 
72498 Ordenanzas y costumbres de la Huerta de Murcia. - Introducción 
histórico-jurídica de J OAQufN CERDÁ RUIZ-FuNES. - Junta de Hacen-
dados de la Huerta de Murcia. - Murcia, 1969. - 46 + 157 p. (21 X 
15). 
Reproducción fotográfica de las Ordenanzas de la Huerta murciana pro-
mulgadas en 1849, según la edición publicada en 1889, con copiosas ano-
taciones de P. Díaz Cassou, apéndices legislativos e índice de materias. 
Va precedida de un amplio y minucioso estudio histórico jurídico debido 
a Cerdá, sobre la evolución del derecho de regadíos de Murcia, desde la 
Baja Edad Media hasta las referidas Ordenanzas ochocentistas. En el mis-
mo se examinan con detención las diferentes fuentes normativas del aludi-
do sistema, que basadas en ancestrales usos y costumbres, fueron cristali-
zando en textos legislativos de diversa índole (privilegios reales, acuerdos 
municipales, etc);· y especialmente en diversos cuerpos o recopilaciones de 
Ordenanzas, arrancando del llamado Libro del Agua, de fines del siglo XIV. 
En las páginas finales del estudio se apuntan los principios básicos e 
instituciones normativas contenidos en las Ordenanzas, destacando sobre 
todo la típica competencia municipal en la regulación administrativa de 
los regadíos de la Huerta. Sólo en el siglo XIX pasaría ésta a manos de 
los propios beneficiarios, en la modalidad autónoma de las Comunidades 
de regantes o Junta de Hacendados, aunque bajo la supervisión del Mu-
nicipio. - J. F. R. 
72499 PONS GURI, J. M.o: Llibre de la Universitat de la vila de Blanes. -
Ediciones del Ayuntamiento. (Tipografía Montserrat). - Blanes, 
1969. - 191 p. (24 X 17). 
Pulcra edición, bajo la rúbrica enunciada, del manuscrito (actualmente 
custodiado en el Archivo parroquial de BIanes) contentivo de una reco-
pilación (compuesta en 1521 y completada en años sucesivos) de 25 piezas 
documentales de derecho local de la villa, fundamentalmente Ordinaciol1s 
municipales y privilegios otorgados a la misma por sus señores, los viz-
condes de Cabrera. La mayor parte de los privilegios y Ordinacions corres-
ponden a la . segilndamitad del siglo XV, destacando las relativas a la 
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organización del propio municipio (documentos XV y lO, Y las de buen 
gObierno de la villa (doc. V), con reglamentación de abastos, mercado, 
policía urbana y rural. etc. También ofrece interés, entre otras, la regu-
ladora de los aranceles de las notarías señoriales (doc. VIII), de fines 
del siglo XIV. Notas introductorias del editor, sobre las características ex-
teriores del manuscrito, y la formulación de los diversos documentos en 
él incluidos, con indicación de su eventual publicación anterior. - J. F. R. 
72500 MARTíN RODRÍGUEZ, JACINTO: Figura histórico-jurídica del Juez Ma-
yor de Vizcaya. - «Anuario de Historia del Derecho Español» (Ma-
drid), XXXVIII (1968),641-669. 
Sucinta historia de la fundación, organización y funcionamiento de la 
Chancillería de Valladolid, de la Sala de Vizcaya, dentro de la misma, y 
del Juez Mayor, su único magistrado, como reflejo de la incorporación a 
Castilla del Señorío de Vizcaya, en tiempos de Juan l. Sobre documenta-
ción del Archivo de la Chancillería se esboza la figura institucional de 
dicho Juez Mayor (nombramiento, competencia, etc.) y se ofrece una lista 
muy completa de los ejercientes del cargo desde 1480 hasta su extinción 
(con la de la Chancillería) en 1834. - J. F. R. 
Aspectos religiosos 
72501 TUÑÓN DE LARA, MANUEL: El hecho religioso en España. - Edicions 
de la Libraire du Globe. - París, 1968. - 192 p. (18 X 12). 
Breve y divulgador ensayo acerca de las vicisitudes experimentadas por 
el factor religioso -en su expresión católica- en la trayectoria histórica 
española. Segmentada en partes muy desiguales -a las épocas antigua y 
médieval se le consagran 14 páginas frente a las 43 de la moderna y a las 
126 de la contemporánea-, la tesis central de la obra la constituye el 
carácter de estructura de poder al servicio de las oligarquías adoptado, 
según el autor, por la Iglesia en el despliegue histórico de la personalidad 
hispánica. Resulta evidente la unilateralidad de la tesis, que por lo demás 
prescinde, en cuanto a la bibliografía manejada, de obras tan fundamen-
tales como las de Domínguez Ortiz, De la Pinta LIorente, BatIlori, Sicroff, 
Villoslada, etc. - J. M. C. 
72502 MUNAR y OLIVER M. SS. CC., GASPAR: Los santuarios marianos de 
Mallorca. - Separata de la revista «LIuc». - Imprenta SS. Cora-
zones. - Palma de Mallorca, 1968. - 495 p. (24 x 17). 
Notas históricas, descripción, leyendas, tradiciones, bibliografía, etc., de 
28 santuarios dedicados al culto mariano. Recoge al final gran cantidad 
de diversas advocaciones con que ha sido honrada la Virgen María en tie-
rras mallorquinas. Facsímiles de gozos. - J. B. R. 
72503 [PICANYOL S. P., LLOGARI]: Miscelanea escolapia. - «Sabadellum», IX 
(1968), núm. 1, 196-198; núm. 2, 230-232. 
Cf. IHE n.O 71406. Es una recopilación de breves notas y noticias históricas 
de interés para los colegios escolapios de Cataluña. - J. C. 
72504 Secció varia. - «Sabadellum», IX (1968), núm. 1, 213-216; núm. 2, 
247-248. 
Cf. IHE n.O 71407. Siguen publicándose breves notas y noticias de interés 
histórico para la historia del colegio escolapio de Sabadell y para la his-
toria de esta población y sus alrededores. - J. C. 
72505 MUNDó, ANSCARI M.: El origen de la «Salve» visto desde España. -
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«Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), núm. 4 (1967 [1969]), 
369-376. 
Equilibrado análisis crítico de la hipótesis de José M." Canal (1963) - cf. 
IHE n.O 66545- y de Manuel-Rubén Garda Alvarez (1965) -cf. IHE nú-
mero 72726- sobre la atribución de la Salve regina a san Bernardo y a 
san Pedro de Mesonzo, respectivamente. El articulista apunta a un posible 
origen aquitano. Véase el artículo de J. M. Canal Sánchcz (IHE n.O 72506). 
-M. Gl. 
72506 CANAL SÁNCHEZ, J. M.: ¿La «Salve regina», de origen compostela-
no? - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelona), núm. 4 (1967 
[1969]), 377-383. 
Tras varios cotejos, demuestra que el médico gallego Manuel-Rubén Gar-
cía Alvarez, en su obra San Pedro de Mesonzo (cf. IHE n.o 72726) ha pla-
giado la obra del articulista Salve Regina Misericordiosa (cf. IHE núme-
ro 66545). A la vez, combate la atribución al santo gallego y cree que las 
pruebas actuales están en favor de san Bernardo. Véase el artículo de Ans-
cari M. Mundó (IHE n.O 72505). - M. Gl. 
Aspectos culturales 
72507 Enciclopedia de la Cultura española. - Tomo V: Queipo de Llano-
Zurita. Suplemento. Director, FLORENTINO PÉREz-E M BID. Director téc-
nico, PABLO TlJAN. - Editora Nacional. - Madrid, 1969. - 823 p. 
(28 X 21). 
Conclusión de esta útil obra reseñada en IHE, n.·' 58321, 58322, 66547 y 
67993. Sigue con las mismas características ya especificadas. Suplemento 
de añadidos (p. 737-789, principalmente biografías). índice general de cola-
boradores y temas. - J. Mr. 
72508 BERRIO, J ORDI: El pensament filosófic cataldo - Editorial Brugue-
ra, S. A. (Quaderns de Cultura, n.O 4). - Barcelona, 1966. - 109 p. 
(17,5 X 10,5). 
útil recopilación de los pensadores catalanes desde la Edad Media a nues-
tros días. A menudo resulta demasiado esquemática en la descripción de 
la ideología filosófica de cada uno de los autores. - J. B. R. 
72509 MUÑIZ FERNÁNDEZ, CARMEN: Noticia de médicos españoles (siglos XV-
XIX). - «Cuadernos de Historia de la Medicina Española» (Sala-
manca), VII (1968), 247-264. 
Presenta 647 fichas que constituyen un índice de médicos, cirujanos, alge-
bristas, sangradores, etc., a los que se alude en las obras de Miguel Euge-
nio Muñoz (1751) y Pascual Iborra (1885-1886) sobre el Real Tribunal del 
Protomedicato, así como en la colección de Actas de las Cortes de Cas-
tilla. - J. S. 
Aspectos literarios 
72510 ROTZER, HANS GERD: Wege der spanischen Literatur. Ein Lesebuch. _ 
Verlag UIlstein- (UIlstein Bucher, 4015-4016). - Frankfurt- Berlín, 
1969. - 419 p. (18 X 11,5). 
Buena síntesis de los textos más representativos de la literatura española, 
desde «El Cantar de Mío Cid» hasta los novelistas contemporáneos. Cada 
texto va precedido de una breve introducción referente a la época a que 
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pertenece. índice de las traducciones alemanas de donde proceden los 
textos. Buena bibliografía. índice onomástico. - A. M. S. 
72511 FRANZ-BACH, MARTIN: Abriss der spanischen und portugiesischen Li-
teraturgeschichte in Tabeilen. - Athenaum Verlag. - Frankfurt a. 
Main - Bonn, 1968. - XII + 296 p. (21 X 13,50). 
Útil obra de consulta con abundantísima bibliografía sobre la historia de la 
literatura española y portuguesa. En 12 capítulos (subdivididos en 109apar-
tados) se hace hincapié sobre las características de las épocas estudiadas y 
sus personajes más representativos. Erróneamente atribuye Menéndez Pidal 
a la generación del 98. Numerosos índices históricos y temáticos. -A. M. S. 
72512 SOBEJANO, GONZALO: Forma literaria y sensibilidad social. (Mateo 
Alemán, Galdós, Clarín, el 98 y Valle-Inclán). - Editorial Gre-
das, S. A. (Biblioteca Románica Hispánica. VII Campo abierto, 19). 
Madrid, 1967. - 249 p. (19 x 12). 
Recopilación de seis trabajos publicados anteriormente, todos de método y 
rigor admirables. En el primero se puntualiza el valor didáctico del Guz-
mán de Alfarache. Dos ensayos dedicados a Galdós muestran el interés 
de este novelista por la sociedad (cf. IHE n.o 60245). Clarín es visto como 
un crítico preocupado por el valor de la obra en su actualidad más que en 
su sentido histórico (cf. IHE n.O 61750). La actitud personal de los noven-
taiochistas es explicada a partir de la frase «épater le bourgeois». Final-
mente, se analiza Luces de bohemia de Valle: quizás el menos interesante 
de los estudios publicados en este volumen. Notas bibliográficas al pie de 
página e índices de nombres al final. - L. F. D. 
72513 GONZÁLEZ ROJO, ENRIQUE: Don Juan, personaje de todos los tiempos. 
«Boletín Bibliográfico de la Secretaría de Hacienda y Crédito PÚ-
blico» (México), núm. 405 (1968), 12-13. 
Breve mención de los antecedentes del Tenorio de Zorrilla y, a la vez, de 
las obras derivadas de la de Tirso de Malina «El Burlador de Sevilla». -
T.G. 
72514 FERNÁNDEZ ALONSO, M.a ROSARIO: Una visión de la muerte en la lírica 
española. - «Revista de la Universidad de Madrid», XV, núm. 57-60 
(1966 [1969]), 45-46. 
Resumen de tesis doctoral sobre la visión de la muerte como deseada y 
amada desde la lírica de la baja Edad Media hasta Antonio Machado. -
C. B. 
Aspectos artísticos 
72515 LA TORRE y ARREDONDO, SEBASTIÁN DE: Acción destructora de los mur-
ciélagos en las obras de arte. - «Informes y trabajos del Instituto 
de Conservación y Restauración de obras de Arte, Arqueología y Et-
nología» (Madrid), núm. 7 (1968), p. 7-14, 4 figs. 
Breve referencia a los murciélagos y sus cualidades. Indicaciones acerca 
de los daños que pueden causar a las obras de arte y de los métodos ade-
cuados para ahuyentarlos de los puntos en que puedan causarlos. - S. A. 
72516 WEISSMÜLLER, ALBERTO A.: Castles from the heart of Spain. - Barrie 
and Rockliff. - Londres, 1967. - 232 p. con láms. (negro y color) 
y planos (25 X 20). 
Capítulos introductorios relativos a la situación de la España medieval, 
entre el Islam y Europa, y a los elementos básicos de sus obras de forti-
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ficación, con estudio, acompañado con frecuencia del plano, de los castillos 
más importantes de Valladolid, Soria, Guadalajara, Cuenca, Á'(ila, Segovia, 
Madrid y Toledo, para concluir con las grandes fortalezas de las órdenes 
militares. - S. A. 
72517 Cien castillos famosos de España. - Confederación Española de 
Cajas de Ahorros. - Barcelona, 1968. - 222 p., 100 láms. en color 
(27,S X 21). 
Breves comentarios divulgadores relativos a cada uno de estos castillos, me-
dievales en su gran mayoría, agrupados geográficamente según siete zonas. 
Selección discutible. - S. A. 
72518 SMITH, NORMAN A. F.: Las primitivas presas españolas. - «Endea-
vour» (Londres), XXVIII, núm. 103 (1969), 13-16. 
Breve pero interesante esquema de la aportación española a la historia 
de la construcción de embalses desde la época romana hasta el siglo, XIX. 
Destacan los hitos marcados por el sistema constructivo del siglo XVII (uso 
de diques curvos que soportan mejor las presiones) representado por los 
embalses de Alicante, Elche y Relleu; y el del siglo XVIII (uso de contra-
fuertes), cuyo ejemplo más notorio es el embalse de Almendralejo. - F. L. 
72519 FRANCO y MATA, MARÍA ÁNGELA: Escultura funeraria en León y provin-
cia. - «Hidalguía» (Madrid), XVII (1969), núm. 92, 97-128; núm. 93, 
257-288; núm. 94, 401-432. 
Estudia las características de la escultura funeraria leonesa desde el si-
glo XI hasta nuestros días y empieza un catálc;>go de piezas sepulcrales que 
inicia en el siglo XI y alcanza hasta el siglo XIII. - A. de F. 
72520 Exposición de arte sacro antiguo, organizada por la Comisión Dioce-
sana de Arte Sacro, bajo el patrocinio de la Excma. Diputación Prov. 
de Gerona. - Dalmáu Caries, Pla, S. A. - Gerona, 1965. - 23 p. s. n., 
21 láms. (21,S X 15,5). 
Catálogo de la exposición celebrada en Gerona en 1965. Reúne 121 piezas 
(imágenes, ornamentos, vasos sagrados, enseres litúrgicos, etc.), la mayor 
parte esparcidas por las parroquias de la diócesis, que cubren un lapso 
que abarca desde el siglo XII al XVIII inclusive. Descripción sumaria de las 
mismas. - A. G. 
72521 PARROT, ANDRÉ; LACLOTTE, MICHEL: Nouvel/es présentations. Autom-
ne 1969 au Louvre. Département des Peintures. - «La Revue du 
Louvre et des Musées de France» (París), núm. 4-5 (1969), 307-309. 
Instalación de pinturas de la escuela española pertenecientes al museo 
del Louvre en el primer piso del pabellón de Flore. Interesante conjunto 
expuesto brillantemente en la actualidad. - M. D. 
72522 CLOULAS, ANNlE: Le portrait de Paul III conservé a Tolede: original 
ou copie? - «Mélanges de la Casa de Velázquez» (París-Madrid), 11 
(1966), p. 97-102. 
Señala la posibilidad de que este cuadro -adquirido en Roma en el si-
glo XVII por el arzobispo cardenal don Pascual de Aragón- sea la réplica 
documentada, pero perdida, que Tiziano hizo para el cardenal Santa Fiore, 
reproduciendo el famoso original conservado hoy en el museo de Nápo-
les. - J. M. 
72523 MADURELLI I MARIMON, JOSEP MARIA: IHuminadors, escrivans de /le-
tra rodona formada i de llibres de coro - «Spanische Forschungen 
3-IHE-XV (1969) 
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der Gorresgesellschaft. 1 Reihe: Gesammelte Aufsatze zur Kultur· 
geschichte Spaniens» (Münster), XXIII (1967), 147·170. 
Notas documentales -espigadas en el Archivo Histórico de Protocolos de 
Barcelona- sobre miniaturistas y calígrafos barceloneses (siglos xv y XVI), 
seguidas de unos cuarenta regesta (en especial contratos, capítulos, reci-
bos, debitorios, etc., de los años 1260 a 1577). - M. R. 
72524 SESEÑA, NATIVIDAD: Producción popular en Talavera de la Reina y 
Puente del Arzobispo. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XLI, 
núm. 161 (1968), 45-57, 6 láms. 
Análisis de la producción cerámica popular en estos centros toledanos con 
las series de platos decorados en azul, naranja y manganeso (s. XVII), los 
platos azules, elaborados hasta nuestros días, y, en particular, las series 
populares del siglo XIX clasificadas según los temas: de influencia alcoreña, 
los derivados de la Guerra de la Independencia y los de la «pajarita». -
S.A. 
72525 PRADOS GARctA, JOSÉ M.a: Exposición de grabados de la Calcografía 
Nacional, de la Academia de San Fernando. - «Archivo Español de 
Arte» (Madrid), XLI, núm. 161 (1968), 75-76. 
Noticias acerca de la Calcografía y sobre las series que figuraron en dicha 
Exposición, con indicaciones acerca del criterio seguido en la misma y del 
propósito de realizar sucesivas exposiciones. - S. A. 
Historia regional 
72526 IGLÉSIES FORT. JOSEP: La macrocefalia comarcal catalana. - «Anales 
de Sociología» (Barcelona), núm. 2 (1966), 100-106. 
La comarca, demarcación natural de Cataluña, por debajo de todas las es-
tructuras autóctonas o estatales, experimenta el fenómeno de la concentra-
ción demográfica de sus capitales a expensas de su «hinterland». El autor 
analiza numéricamente y ofrece porcentajes de la tal macrocefalia (que con 
todo ya empieza a manifestarse desde el siglo XIV) para deducir que en 31 
de las 38 comarcas catalanas la capital contiene del 13 al 70 % de la pobla· 
ción comarcal. 3 cuadros estadísticos. Sin notas. - J. Mr. 
Historia local (por orden alfabético) 
72527 VILA, PAU: El veritable origen de la Rambla de Barcelona. - «Ser-
ra d'Or» (Barcelona), VII, núm. 12 (1965), 113-115, 4 Hs. 
Niega que la Rambla de Barcelona hubiera sido una riera como se creía: 
señala que en ninguna de las corrientes de agua que bajaban hacia el puer-
to coincidía su lecho con el de la Rambla. Considera que fue una creación 
urbanística del Consejo de Ciento barcelonés a finales de la Edad Me-
dia. - M. Cl. 
72528 DURAN 1 SAMPERE, A.: La Riera de la Rambla. - «Miscellanea Barci· 
nonensia» (Barcelona), VII, núm. 19 (1968) 119·130, 4 láms. 
Con motivo de la aparición del artículo de Pau Vila sobre la Rambla de 
Barcelona (Cf. IHE n.O 72527), el autor se replantea el problema y, recopi-
lando las noticias existentes de la misma, nos ofrece un interesante estudio 
en el que desarrolla dos puntos que él considera claves: la posible existen· 
cia de una antigua riera antecesora del actual paseo de la Rambla y la 
antigüedad del nombre de la misma. - T. M. S. 
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72529 CAÑABATE NAVARRO, EDUARDO: Cartagena y sus antiguas defensas mu-
radas. - Athenas Ediciones (Colección «Almarja¡", núm. 5). - Car-
tagena, 1967. - 40 p., 6 láms. (20 X 13,5). 
Presenta las diversas murallas que existieron en Cartagena, desde las le-
vantadas por los cartagineses hasta las construidas por Carlos 111. -
M. Ll. C. 
72530 MARTfNEZ SOLSONo\ PREV., FRANCESC: Sant Jaume de Frontenya. Mil 
anys d'história i geografia. Itineraris muntanyencs amb mapa 
1/25.000. - Editorial Montblanc. - Barcelona, 1967. - 87 p. con 
1 fig. + 8 láms. y 1 mapa desdoblable (16,5 X 11,5). 80 ptas. 
Síntesis, geográfica e histórica, informada de este municipio (36 habs. en 
1967) de la provincia de Barcelona, con aportación de algunos textos y datos 
del Archivo Parroquial y otros. Especial referencia a la iglesia románica y 
al monasterio (siglos x al XVI) y notas sobre el santuario de Ntra. Sra. deIs 
Oms (siglos XVI al XX). Apéndice: transcribe dos documentos (años 905 
/ Y 1066) con traducción catalana. Siete itinerarios; un plano de la población 
(1/1000) y un excelente mapa del término municipal. dibujados por José M.' 
Puchades. - M. R. 
72531 MORALES PADRÓN, FRANCISCO: El Guadalquivir, río de América. - «At-
lántida» (Madrid), VI, núm. 31 (1968), 77-85. 
Bosquejo del papel ejercido a través de los tiempos, en especial los de la 
colonización americana, por tan importante vía fluvial. - F. L. 
72532 MARTf FIGUERAS, JUAN: Guía turística de Igualada y su Comarca. -
Centro de Estudios Comarcales de Igualada. - Igualada, 1969. -
240 p., fotografías, 1 hoja plegable (16,5 X 13). 100 ptas. 
Más que una guía turística, es una guía cuidadosamente informativa de los 
34 pueblos de la comarca de Igualada (prov. de Barcelona). Abundantes fo· 
tografías y un mapa y plano de Igualada). - J. Mr. 
72533 [PICANYOL S. P. LLOGARI]: Petita historia moianesa. - ,(Modilia-
num» (Moyá), IX (1968), núm. 1, 188-192; núm. 2, 224-226. 
Noticias históricas sobre la población (1209-1437, 1868 Y 1869). Nota biográ-
fica del franciscano Silvestre Pascual, hijo de la localidad (1878-1936). -
J. C. 
72534 CAJAL SAZATORNIL, PRIVATO: X siglos de historia de Naval (Huesca) 
y sus salinas y anecdotario del autor. - Edición del autor. - Bar-
celona, 1969. - VI + 115 p. en cicloestil + 48 de ils. (22 X 16,5). No 
venal. 
Recopilación de noticias documentales (siglos XI al XIX) del municipio de 
Naval (prov. de Huesca), procedentes, en su mayor parte, del Archivo de la 
Corona de Aragón, con inclusión de transcripciones o fotocopias. Especial 
referencia a la producción, venta y rentas de la sal (siglos XI al XVIII), a la 
población musulmana y judía (siglos XI al XVI), señores, cargos, hijos ilus-
tres, etc. Recuerdos (siglo xx), escritos periodísticos, conferencias del autor 
sobre temas económicos varios (supresión de la moneda de cinco céntimos, 
inversión, ahorro, etc.) y anécdotas. Vocabulario local. - M. R. 
72535 CORCHADO SORIANO, MANUEL: Iniciación al estudio geográfico-históri-
co del Priorato de Uclés en la Mancha. - Publicaciones del Instituto 
de Estudios Manchegos. - Madrid, 1965. - 95 p., 2 hojas plegables, 
mapas (24 X 16). 
Avance de un trabajo más completo. Resumen cronológico del Priorato de 
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Uclés (915-1794) y catálogo geográfico del territorio que ocupó dicho Priora-
to en La Mancha (hoy entre las provincias de Toledo, Cuenca y Ciudad 
Real). Se dan noticias de cada uno de los lugares ordenados alfabética-
mente. 4 mapas históricos. Lista de fuentes bibliográficas para el estudio 
de este antiguo Priorato. - J. Mr. 
72536 LLADONOSA, JOSEP: El canal d'Urgell, font de riquesa. - "Serra d'Or» 
(Barcelona), VIII, núm. 2 (1966), 21-23, 5 fotografías. 
Reseña la construcción del canal (otorgada a la empresa "Societat Canal 
d'Urgelh> en 1853) y señala su influencia decisiva en la riqueza agrícola de 
la comarca (provincia de Lérida). - M. Cl. 
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72537 MATEEsco CORNELlUS, N.; PROTOPOPESO-PAKE, EM.: L'apport des don-
nées géologiques et pédologiques aux recherches archéologiques. -
"Zephyrus» (Salamanca), XIX-XX (1968-1969), 27-32, 2 figs. 
Presenta los resultados de las investigaciones geopedológicas obtenidos en 
el yacimiento de Vedastra, valle del Bajo Danubio (Rumania). Dichas in-
vestigaciones son útiles para el estudio de cualquier yacimiento arqueoló-
gico. - M. Ll. C. 
72538 JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: Simposio Internacional "Cro-Magnon» (Islas 
Canarias) (16-22 de febrero de 1969). - "Zephyrus» (Salamanca), 
XIX - XX (1968-1969), 192-193. 
Reseña de los trabajos desarrollados en el citado Simposio. - M. F. M. 
72539 JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: Alfonso do Paco (1895-1968). - "Zephyrus» 
(Salamanca), XIX-XX (1968-1969), 194-195. 
Necrología de este arqueólogo portugués, tan vinculado a nuestro país, cu-
yas investigaciones hicieron cambiar las líneas generales de la prehistoria 
portuguesa. - R. Ba. 
72540 JORDÁ CERDÁ, F[RANCISCO]: Augusto Fernández de Avilés y Alvarez-
Ossorio (1908-1968). - "Zephyrus» (Salamanca), XIX-XX (1968-1969), 
193-194. 
Necrología de dicho arqueólogo, Conservador del Museo Arqueológico Na-
cional de Madrid, Secretario del Instituto "Rodrigo Caro» de Arqueología 
del C.S.I.C., y de la revista "Archivo Español de Arqueología», que dedicó 
su vida al estudio de temas de la arqueología clásica hispana. - M. Ll. C. 
72541 G[ARCfA] y B[ELLIDOl, A[NTONIO]: Augusto Fernández de Avilés y Al-
varez-Ossorio. - "Archivo Español de Arqueología» (Madrid), XLI, 
núm. 117-118 (= "A la memoria de Augusto Fernández de Avilés», 
1968), 3-4, 1 fig. 
Necrología de este eminente arqueólogo, que fue director del Museo Ar-
queológico de Murcia y director del Museo Arqueológico Nacional. Realizó, 
además, numerosas investigaciones como jefe de sección del Instituto Espa-
ñol de Arqueología. - F. M. J. 
72542 JORDÁ CERDÁ, FRANCISCO: Ernesto Jiménez Navarro (1912-1968). - «Ze-
phyrus» (Salamanca), XIX-XX (1968-1969), 195-196. 
